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V Á R O S I #
Folyósaim 151. Bérlet 111-ik szám ( G )
Debreczen, Szombat, 1903. évi február h é  7-én:
másodszor:i rj?í*
Bohózat 4 felvonásban. Irta: Pierre Veber. Fordította: Heltai Jenő.
:: S ic *  tejan;
S  23 23 -M[ 1=3 3Lí "ÜT 33 3XL :
Dupont .................................... ... ...........  Pataky Béla. Marchaisonné ... ... Havasi Szidi.
Dastillon............................ ... .................... Krémer Jenő. Antoine, Dupont inasa ......................... ... Yirágháty Lajes.
francolin............................ ... ... ... Sebestyén Géza. ! Julié, szobaleány ........... ................. ... Püspöky Rózsi.
iabu ron ................. .. .. ... ....................  Nagy Dezső. Francia, inas .................................. ... Pápay Lajos.
3 ru ............................ ........... ... Szilágyi Aladár. | Moreau-Chaudonneur, tábornok ... ... Ardai Árpád.
joute ............................  ... .................... Hahnel Aranka. A kis Gusiave ... Szabó Gyulu*.
)es Echanguettené ... . . . . . ... ... ... Ebergényiné. Marié, szobaleány, Marchaisonnéaál .. Székeiy Ilona.
tenée, leán y a ........... .................... Csige Ilonka. j Bézu, házmester ... ......................... ... Szalay Károly.
3runé ... ... ... ........... .................... Lászy Etel j I ren d ő r.......................................... ... R. Nagy Gyula.Dhevrelné.................... ........... ............ Tban Győrfl Mariska j 2-ik j 6 n a0 r.......................................... ... Papír Sándor.
?etitboisné ... ... ... ... .................... Csanády Mari. i
Vendégek, cselédek Történik az l-ső felvonás Dupontnál, Parisban; — a 2 ikés 3-ik Des Echauguetfcéné lakásán. Vu*e városkában;
Sérreaben, Marchaisoonénál,
a 44k
H C e l y é . r a j k : :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VHI-tól—XIH-ig 2 kor. XIII-t61-XVII-ig 1 kor. ŐO 
fili. — Emeleti zártszék I. és 11. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
3(i fill, tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánját.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, február hó 8-án, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyérakkal:
A KIS S Z Ö K E V É N Y .
> perette 3 felvonásban. írták: Hicks és Nicholls. Fordították: Kacziány
Géza és Makai Emil.
PebreezMi, városi nyomd*. 1508. — 2Ö8.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Este 7 % órakor, bérletszünetben, h a r m a d # s £ o r :
LOUTE.
Bohózat 4 felvonásban. Irta : Pierre Veber. Fordította: Heltai Jenő.
MAKÓ, igazgató.
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